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Kcberhasilan pct.rakan aFm
tidak t rlep.s dari !.EGddiir. 6jbii
dalanr jumlah banrak dar donSir
ku.litas l.ng biik. Unhik ne,renifti
kcLnhnrm al bibit aym, rchnnosi
Pcnctasm lclah mcrciPtakin .iat
!.n.ias buaian ,rng dikeD.l dcngan
rnesnr peneLrs L€lur (,n.rtnrd) yanS
dapat menifl tin8kil l.lu indr* aram
s.tama f)oi.do m..gcrmn. Mesi.
Penerrs diburr *basii P.,r6aati
Fcn.tisa sc.ara ,hi (rrlr,,r ;.rnrtu,)
untlk nrcmpcrol.I sqnmlill aak ni,e
dalam rraklu bersamian. Icnis nesnl
tei.s riibu.t seom beragam, Lnuhi da
nesirr r_ang p.!i.g$ddnrna (rtu.liri,lol)
sampai p.da mesnr l,afg pahg .anggih.
Penggun aan mesin b ta s skalx rc.il
uniuk peneiasm ayanr kxmpDng masih
dihadapkan pada mrstrhh t[dilmy3
drla Etas dita,enakan salah satr
kcndila I aiht p.nndrman hnrpu
sebiEai sumbcr perntuus letika !ro:,.sp.n.iasar dilaruk . Iika Ldriidi
penndamatr l nlu sebaeai snh}8
!-e'nans nJLa suhu d:n k lamLipm
rncnjadl tidrk nonnal. K.b.rlusilin
1]enetasm d.ngaD m.snr tuhs sng.r
ditentukm ohn kesialnan tenrperarur
melipuii suhn da. l<elerbapar dalam
nesi^ ttas. R.syar (1995) n.nyatakan
hah(3 srnu yang ineal urtnr peretrsm
alar aJalah Nam 33,3!C - ,t0,5oq
sedangkrn k.lembapan di dalnm n.sin
tetas antad 6091-70']l Jilo sunu c.r
kelemb:pan ridrk daLam kcnd.an
norml selaura 3 sampri 4 jaN
prrkembrngrn emL.io di dalaD relur
akan teiurbat (Anoninous, 2005).
sl.lain itu !u.r'.er p.m rs vd\g t.rltrlu
hnD r*i mLrJjakibatkan n,orb.r p [s
ymg diDuiuhi..n tjdak men.LktrPi
schingg. bcri]] dalam ielur mad dan
dapat memNnga hi dayn tctas iolu.
,,ag dictaslian (Lhrilonati dan
P.nudamm lJmpu ymE sdnig
teiadi menrbablan pet.nak mc.jadi
Pcnetasmlra apal.gi Peieftak narls
mengeluar*.n biarr lafrbahin untuk
mengadnkan pemors pengAant bahkan
ada sebagi p.t nak yrng tidak
mcmpiDrai pcmanis !-engganii. Siahh
(2006) nenyrtakm tamr pluadaman
rDser pe,ninas nesh icbs dxri 0 6irn
rtan .rcnu nkm daya tetas Nla r,
I'.tnadaman suNber palanas dari 0-1
iam setiap ll,ri tjdak bericnsrruh nFta
itnu dap.i ditolcrdnsi icdradip daya
sdta kcnatian .rJxio. Induk
tneruP.kan salah sahl faktor Iang
mempenga hi loalitas tlLu i.tas
s.hi'rggx drp* mcn.bs d.ngrn brilr
jcnis trng bp.b.rir rkin ore:niliki daya
tet,s IanB t..beda (Amnymons, 2005).
Ienalmn sa,na y2n6 dilrkukar paJ3
Pnluh b.hm tohr sdDr i.rhadaP
komaditrs hin, mtut itu perlu
dilaknl n pdcliran lcbih ltDjuL tdntdg
pcnArrh l.rnra ircnadtrman snmbcr
Pomft sr.mr 0Fn,2Fm, d r 4Fn
1€rhadrp pcrlormon !€netasm tclrtr
-Inioan 
,cnclitian adalah untuk
p€madm r smber pem as m.sh


































l'en.iitian CilrtsrnahD |ada l
D.scnber 2011 stralFi 23 acbnrari 2012
diKotlBdf8kllu
Pcn liti .rngguilu snmbcr
pem:nsldl:n lisiLik (r lrt) sebanr.L
3 bu:h seti.p nresin Telur trni
.li{+makin idrlih tclur hasil persil3.gir
.tyam j.rtin Lampnng dengan iis
p.rlur ymg didxp.! dni saiL }cre'rik
aJ am seL lyak360lil}i..lenx te$cbnr
diteraskrn drrrm 3 unn .i.snr tet.s
t.neliiian t.Ldiri !liri 3 rcilaknan
Iemrdam r nmLer Peitr.:< dh setiaP
perJakuxn r.rdni d3ri r2 ul.ngrn. seriap
uhngrn t ili.i 1rl bnlil icilr sl,lingg.
scilaP pana}uan tcrdni Jt.s 120 bliir
tehn. Pcrliku.n linra p.ma.l.n:n
sf mbei p.ninas seLagri bcriknt l
?l : Pemadlnian srnrs.r P.mmas
ti2 : Pe,n, .rmm sunL,.r Fman.s
sel.mr 2 ji:m/n1li (0!.00 r t.00)
13 :?e6adr r nl.r pcmrnL
s.]Ma 4 jamlrri (n9 !0 rr.00)
Datr .lal r tr{as, r.riilan.mbri.,
Iolor teirj d3n aiktu n:endias 
_vangdjp.tul.h dn,j! s-".:r. sriistik deng i
nncangan a.aL kelompok (R,\l<I)
.linma mcsin digxnak sebagii
klonJDk. Bila nasil sidil ragam
dila.iLrdia d.ngrn qi iarak lersmda
Dnncm (DrIRT), unflrL neng.:.nni
lerb.drin :ntar p.rlakna.. Dah slhndr. (cllrLipan dianalisis 
--cara
II.15IL D.{\ IIEMS HASAII
Rara.xl !!liu mesin ichs s"h.)x
l pncliutrn .l.ri mxsing m.sing pcdrka.
fC) disariian p:da ri6cl 2.
Acr.ias}l Tab.l 2, r3tiin suhn
mesin reris sxai |.rtakun F:mrdaoran
sun$.r P.m^tris berhtrut turt dr.i
!3ng terti.88i riihl ll sebcsar 39,a" P3
Srhu m.snr htas padi Pl tidak
refgalami pen!(ha snhn selcrti t2
din P3 dir..rlnitan pi.l.r l,t rjdak
terJaFt l:erlakGn !cnadamin nLmb.r
F.manas seda.sk3n 1,2 c.m f3
m.ng:hini l.lrnnmin nnru n.sin
.irkare.xk.n a.irnli Pcrl.kuan























l'oNrurn suhn ,nesin Ietrs iid!
l'2 s.lr.srr .1.9 .C d !3 s.Lcrr '].6i.C.
f.nu .,u slhu xntrr ?2 din P:l rid.l
n.nsil.Di peiLedarn 
-1anE nyah
desjn tc|js sahr.a pcnoljtie berlisar
antara 60 '!)! .7:.sl ia. K.l.rnbipr
i.rcDdal ad! pilla l'1 scbenu 60 %
sedaigtax L.l.nrbapan lertuggi ada
Kcl..rlaP3n mesin tetas s gal
ent krita.fya dcng:n sL,lr m$in bias
ihr sendir; SD.tnr ii'rE€i std m$in
Lcias it. kclc.rbafo nrcsiD Etas akar
s:nalirl i.nd.i. il.l ini dapat dillhai
Cari ttrLel di .hs, Fdn P1 ,^ig ffak
,xLnjjalimi ?.llakuar leDadan:f
suHler pemnf.s de.Jrn iu nNjn
yang rdl.tir shbil dibandingkar
pedxkuan !l Je P3 memiliH
lclembapan mesin tdenllrh yaihl 60 ,
s.!in.€LM kclcnrbapin pada ntsin ?2
dan 13 l.:ri! tifggi diknrena:<.n adanI.
Friaku.n p.in:d:n:n sumber lPmmas
schjnggr sdru csnl ietas l.rih rendah
p..r3drnun srn,lr.r psn.nN surru
n.5h rlas ak2n d\,.n8arurri or.h surrn
li.:l!rg:r nnrn,sgr :krn i..net.ti
sul,u nierSdr itii! s(1n( kiflir .iitn a
N.sir tetrs iilet.kkin. Adanl,.
!.nuturu suhn mcsin tetJs ini ak r
m.nrengatutu hebcrlnsjJ PeNtasaq
kar.na stmLer penr ra:, aiau suhu idcat
.ialaDr proscs poctasan etupikin
srhh sihr f*tor fene.tu tuenetas atiu
tida ya t lur tutas. scpcndrp.t Ll.ngan
Uihirto (1938), sunu la.S rcndih akan
,n.ny.b.Lkan k.snlibn dal.nr nrcnchr
drtr adr.ya tPfturbuh3n I.nrS
Rrtaal kel.mbapm rn.sin ter.s
selana l]cneliUixr ddi mashg masing Rrtim daya t ias solmrp.rlahuturlliiji.rrnP3J;rxl.l3 p.rclihnndrriBrsdrgdasinS!.rLrqan
E.rnrs L. L:ib?l Llisrjlkan prda Tnb.t 4.


















,j@n lang eDi menu!u*& L{
r Pl (Plmidma(sxinri*reDanis0Fm), p2 (plriJimiasumLspcrmis2l.c\r,I
otnr nan sunLspedins rFn)




I Iahm lamol,.r pemadaman snnrberpenrxas pxdi nes ret.s Lerpc.giruh
sangat ntara (r,< 0,01) icrhidip dnla
tetis. lcmrdx6in ifrber penra.as
sel:r.a 0 jam, 2 jam, .lan 1 jar
mergrlibitl<ar pcnuNnxn sulu rai:
rara sebesar 0.c n 90.C, dan 1.65rC
.ehi.g8a iaia{atx kol.n}xp.n n.ik
fan..rtii 60li 74331,,, dan 7+s1lo
.liduga saai kenaiL.n kehmb2prn l€dar
Cor d3lam ielu mdingkat. Illa
kandnngan COr dihm Lelur meMalai 5
91, rhan deny.LaLtm !.Lj:rtian .mb.io
tada p$elitian inl, n..in htas
Lidrk nem!.diha.*th p.nginni nyat.
bfi:dap dara tehs H.n i.iJihi€rakan
mesin teias t3.3 digu.rlitrn !c6iadi
ursil Uii DLRT nennjLklian
b.hna rataal.h)x r.ras ?t s.ngar nyih
rel]nltinggidib ld Skan P2 Jlnt3, dxnP2 singrt nliLr lcbih ringgi
dib.iCihgknn l'3. ltat o dtr)a t.las
tcruxggi lada !.dak!rn l'1 scL.i
7653 
_.; diikuii d.raan ?1s.besr, 60.36
'/..inl]l+5e\irr7,]71,
lvlonun,t IIrr\ anl. .l nl
diltr hr:s hrtinggi ataol
Irsil.ngin ns !.trlnr dan
kxxrFu,rg rdrlit 67 29i. ,\km
di id p.nclitih iai le$Pnhsc
tr.r. m!r..f. -nrr.i, h lltrr r
Rit:u dit'a ietrs v is dilsnkin
Pl LrErbeJr si.gai nlati dcnS& 12 din
13 h:L ini dilu.n.I a.ixnta
perb.drin lamanra }.enEdlran ru'nber
peruL,J\a i.nIdtrtrr I').'Lrd in
Pemadaman sudre.. ,.nan8 antfi 0
Fnr, 2 jr tm I jan crFt
ncnPengannri konJisi .mbrio JJ:m
teinr. \lcNrui Lht!,ioYnii dnn
Rlorpitrs.i (2c03) sumbcr P.,i.r.s
lmg l. alu lxnl mati mentebibkan
iiltrk n,enculupi,rl,a nnbor Prn:s yra8
diruruhkai dilan |c*cnbaogan
.mlrid s.hin8ff embri. mergxlahi
Ratnai dari icra! ?2 s.ngat ny:tl
l.rr[r linsgi di]rnndnrgkin P3, (rlanPnn
ie$Po'rte ledutrnt,n udik ianf
b.6eda, alrn t.taii pelbedrln lJ,r.
prmad.inan sumttr petsnrs x.ta.a 2
d r .l m.nsrhbrtlal pe1b.dmL1 det'a
tctxs. Hal nri didl;9. Pad. PeDrxdxma.
srmL.r p.nrin$ 4iim Peningklr,n COI
hbin tiLi8gi rl i pena.Lan,rn snmbca
Nn,Jnis 2 imn.lr$ (2006) ircnr.taktul
siaL penxrmtur $Lhtr Yafg djirnlgi
k.naikin t l. .iptul mengakibatkan
hdar Co] d^hm n:lur neni.gkat
s.hinggJ k.Nahrn cmbrio s.maLnr
bcsar dan day, t.!as aka. se,nakin
menntun. Illj ncmb Likan Lr$ra
perbedJx 
-r.nE sargrr n-vatr ta.la d i-v!
tclrs lrtill ?2 drn 13 iiseb:bkn
tcnga.i la-tr pemidiDan snr5cr
pcnanrs rnLrn 2jim din,1jir p.r lrari
{,air pm ratran sunn din ke:embrpdr
keduanya ii.lrkbc oda,
Ratnrn da_ra tctas d.rlrn
pcneli m n,i ta fiat icl.s merulun
sei ring dc ngrn I amantn tonggag rt.ktu
lJ.tu.d nrn rlci Pemmas
dibdaiNkm de.Brn rataan dnya leiis
konrol (?1) rrLr& daF t.t s !.da ?2
din 'j mmtr Jrn P$tud rnr oJvr Mrs
.ebeerr I2.399t s.&ngkan sd.m
keselurulrar pemadaaran sumbcr
pei Fs 2 jan 1!2) nef$l3mi
P.nnilr3n dlii ic].: l!.b5 ')i iiMjionh.l drn irenraCrman snnrbci
pcmind ! Fr (t'3) n:cnE.rlami
pcxuninan drya tctrs 23.56 9l lnri Il
Hasil rnrlris mgdn ne.unjukkrn
l,sanl,a l..Nd,nin sumb.r Pemdrs
ltrJa satrr penelrsin tiiik LerPcngarul
:lnra (f<0.01) t.rh,caP Lolot tetas,
poiubrnxn taDPerntur iJIu drn
k.l.ibJprn) sart |ednruln P: (2 ifr)
nan i'3 (.1 lam) hrnl. a)G,!
ncrsrkibrtkm.,nsd. n.n.i:s d.l.nn
Lrae.ru iin5ai bd.h diknrenikdr
klEnrnrr p..gn!pan, s.liig$ saat
bul! &lt l(.lnrB drr dititLb3nS rat.an
b.botrta tidih b.ib.J, nyai.i t.nlidap
r,1 {0 j.m). Rrhr }.Lot ict5 beiturul-
r!tur ru,51 g, 3tll g dan 40,.19 g.
Rtrtirn bob.t t.ire Ymg dih3silk
sElama pcn.litiar drri nDsjlg asnrg
lenaLxrn di:ij jkxn Padr Tib.l 5
R.taer bobcl tetas dilan
p.n.titirn bi itih .l.lam Lisnran
noml.l sesuri .l.!rgal P.Dl'atinr
Sudary.ni d Sinloso (1191).
sd rjntra'a jL,si dlnyakts b.hva
lobot tetas /ing id.al i!ta1al1kur.rlg
iebih 2,3 .lnri borai t.hr )Gng
nuiPcrliluliai Pengrr l




















. suPerskrlp btLrreda P.d.
. ?1 (Pemdilun sMb* panau€ 0 jio), !2 (PcnidtrDru suDh! ren ft:Fa),P3(remid.mln sunbei PEft ixs4 jam)
, M Culin u Nr2 (M6in 2t rvB lllsin:)
lerabang tclur. Bddesark.n Tabel 5,
b.rat letls y.ng t lthggi ad.lan P1
(,11,54 g) du bcrat ter3s tc..ndah
adalah P2 (39,4! g).
lvlharlo (l935) tnenyataian
npabiln suhu lerlalu reldah
mcn}.e babkan lcrhrnrbrfi an cmbrlo
l-ang tidak norf,ral karen, sdmb&paus ,a.g dibnldrlan cmbno
dnlah t.l!r lidak ft.n.*u!i d 1
r\noninNs (200s) menl,atnkan Pada
suhu pen.ttrsnn 32 iC untuk wakr0
riga salpai a jam akD
memP€rlambal P€rkembxn8nn omrio
pada ayd diti.lan t€]ur atan tetaPi
dalam pcncliiian nri lemadam.n
tumbcr pemanas hingga 4 jrm lada
ayam !€Ft.n8an jintan lQmPungd€ngan rns teteLrr tidak
nemper1g L i bolot tctas. ll-l ini
dilar.rtan p. a.lihan snrnlier
pomnnas hhsEr ,1 iam hanya akan
cnLrio IanB be.ilibat f.dn l.na
wat! m€netas lranali dan lr'Inryan
(190?) nr,.nl.trk.. jikr suhn dibarrali
nornral mnLa telur aliin h.natis
ie-bih lama dari w.Ltu 
_r'ang
CiL:nhrl<.n d.n Jp.biin suh{ dalan
mesix tetas diatar normai dakn




Ersil rmiisis rasinr o.nu{ulikrn
Lrlrr. Lanm]n p.n,.i3n,.n smber
P.rdrs Prdi Pen.isi. be, Pen3arlh





.LnLrn,. Ratrin keniaiian dnr)rrio f]
botb.da n)nta leJr.da!12drn l:1, dan
I'2lierbeda n)it., t.rha il Pil.
i\'Iesin tetd hdak ncnp.riihriirar
pl.ngruh nyattr t!rh:d;p kcnitiu
.mbLio. Hal ini dik"renalinm.sin tutas
yag djgurakan b.siit homog.r.
lintadr Lema[rn enbrio ldnAdihasilhan b..d.srnen l&i.nyx
FnId:oran nurb.r lcma.as prd:
esin htas diperlihnlkm laCa Txbcl 6.k(anh .nbrio rerrins8i l.Ljfuti
pada 13 (pemadrnia,r sumber p.manas.1jim) ya1tu s.L.sJ. 52,03% hat nn
.lil-rfrLd F. . p.madanm nmLer
teh,ns .i jan telrdi ptlub.hm {hn
dan kelelrb.Prn K.iitQ srhr DJrS
maka lrelenbiFnn alq. tinggi, srat slhu
iuur hngga 3r-35 0C tcl.mbaf rkrn
naik hingsi 7+s.1t6 ya.g ncngikibnrkin
kcnutlan embil.52,C3%. hsr (2006)
.rent.atak.n k.lenrb.prn ymc b.ik Lli
da:am Ps.bsan ,y:n trdrirn lrerkj$r
snt a 6a%. lira *el.nbaPm L.iaru
ti.ggi :L.. ntntcrsulit longupe airdrn drhm iehr din mcnwr.ggu
P.ng.tuarrn co2 dari datanr ret,r
schingg. kindun8in cO2 ,a.g ban/ak
di d.iim iltui .l+at nrnLmdr embrid
Kanlm8m CO2 dalan fmebs.n
jtrnsan tebl\ &ri 0,5ori Kan.lrgan
CO2 sinFi 2'b &in san8ar
rnenunrxkan .i.ya tetas dm bila
mencrFi 5]; trlin m.r\.}abkatr rnik
alar iidat mefetas. Lishlowali da
Ro6libsrri (2003) men atakan jiha
sd}.r pmxs turialn laina nral akaA
iienr.L,rLlan rerubalran suhu yans
daPxr m.,nrLjrc. !$jtr d.lxm retff.
S.tunEkrn p.rscntde leflrlian ehb.io
terend"I ida p.dJ li1 scbesar 23.43%.
l,,ll\rurut \uAr.fo dan lr'lanyun
(1931), lrcdrtirn dmbrio baNnk !.rjadi
dalrol k.ldddn kiiiir srl ni proscs
Ginyins 
'ua oounjukiai r,&bed! ss*nI al'<
. H 0,em.daman 5r8}(pcm tu 0 jm), p2 {pemadamrn sumb*,ena r 2i@), p3(Pemrdrn.tr su,nber Plna06 4 lar)



























imetxian. Ada dra !8. kitis eDlrio
dxlam lenetisan, Fll ptrdr lima n.ri
p. ana hasa Pcneh$n dan li.ra hari
seb.lnm monetis. i,Ioftaitas eo&io
daFat .:itentular Fada akhir pmetasan
dogan pem..aiun r.rur yang tidrk
Berdasar\rn p.. li:ian iri selii!
kenatian cnnio ieir.li |xda iisc krilis
irEa smgat dirdgad,i oreh rrlar<nan
pcmadrman snnber pemarr, !val.uf dn
peradaDar sumbcr l mi.'s tidak
Hasil tltasm y&g noiDar da,i
s.Luah ,nesin tetN .lt.Ifi 75L sampai
S51;. !i]a harilnta knrang dari lasil
IerseLut, }.mnngkii n dlsebaltan
selana P.riodo Pcn.trsir h4adi
peruIihn tcmrcmhtr Yifg bc$r
(Nosroh. dar VanInn, 1931). Ilal ini
&pat t.{aJi letika Fr.rcs !..xbsrn
l..rlrnssuns sunber pinas Fns
:s9N rri3 3000
Ihsi!.n.:lisis rigim nieruniLrklran
b.hva ltrmanla p.madrm.n sumb.r
peinrnJs pxda Fen.txs:n bcrycngardl
nyrtr (1'<0,01) I.madamnn smb.r
Fminas hinS8a ,! i,m ikax
nen|erlambai pe,*enibrqrn .mlio
laiE beFkibrt prdr lrma lrath
dan rf3rlam (19e2)
rnen) rk j[.a s rn dibru, noual
,na1e telur.kld menetrs lelih lanri dei
dalnn n sin idt s nintis no.mal ,ni[tr
.krn lebih .ep:r .l:ri
llesln t tas ii!1.1k !,cr:pcrliIatkn
pengt\h ntrata bn)xdrf rrakt!
nenetas.lIalinidikarenrkannes L.ies
ya'rS di]ljnrkrn..rsiht l.r.gen.
Hasil Uji DIIRT 
'n.m.j!kkanbrl)r'J tarn lvirtu D.net.s Pl *rn8ar
nl.ti lebili ..iit i.no:as dlLindinShr
12 ian Pl. 12 du f3 sclnra stntisut
pengrrulmla tidih L,en edn nFti
dikar.nakan Pcrul,ahm sulu du
rnear tr,8 rrE
direslor srm: oi.h €nli. di ,ixlam
t!t* arrh $alaupd tcnijgdg wal(tu
p.mxdxn:an L.rlcdn akin reiali jik
dilihat dftis.llsili rit:an w.lh, Den.hs
12 hLinr ccpii 5,1z j.n llnriiada P3.
Raliar $akrLr me.ehs icrc.pat pada
peil.han l'1 s.bas.r .167,05 jam .iiilrti
dcngm 1,2 s.b€ir 4st:j6 jam dr L
.1ik.--emku nafi tF li+iik
"i,.{c4i}$irr. edLiio *Dakrn
neniigkat s.nil3 li Srn L.r.nbih
imrmra peD:dam:n sun}.r Fmanas
<esaiDn enS o piC. ?3 .lr l'-1 {cxra
stalistii berL,eda rl ::x d:r terjrdi
Peningkrian !cs..hsc kenliiin
b.rtutut-tunx sebein. li,Sr7" dm
30,03% terhir,p k.ntrol dongan selisih
\r.i: !rr:, f:rfr., , . ]r:j. 1 ,, 7, i.' L r Ju:i D! !,rL( r:l
ItaLxd riakfu tnenehs y:ns
dihasillGh }erdae,kan lamrnla
lenradrn,n sumber lenralas pada
n*i'lrhs disajik Pada raber 7
lutaan L,rkLu lrn.tas iNcp.t
paCa penakuar yailu 11 .16205 jafr
(r9,j7 ha,i) sedansk.n Naktu en trs
bn,ina ierjidi pada perrakrm P3 raitu
192, 13 janr (20,i13 h:ri). Lranah dr
ivlarrim (1992) nL. r*akan jl\a sr}n
dibaaah no.nJ nalx t.tur akan
nreneb lebrr h.I dri $rktu y rs
,Pabira sutru daLmr
mcsnr ktas diaras normJl maka r,.*tu
ncnctas ahan leLnr .ep,i dJi walfur
LGri_vor'rri dan nDo+ii.s.ri (2003)
meMirkn balNa LeLu yaic
bml<!.Jn le.il akrn nad3s lebih cepat
dibmdingkm telu yang berlkurm
bEsar dikaenal addla luas
pedula ldg beiheda sehingga daya
seraP Pma$ya Pr ake bdbcd..(emugklnm setiap tomoaihs akan
menbe km r6p.n ivrktu rn.ncias y&g
bs...b.da torhadap Fnradaman sumber
pene3s 0, 2 dm 4 jan per hari.
1. I-.na pemldaman sumbd panas
PcNr!.ar dira iehs .rkan ietaPi
lid.r $emircrgaruhi bolot tohs.
I'einadaman slmb.r pand 0, Z dan 4
jatn rnasni: misinA rdiad ddyd
s[posk1ip bubeda pida brns mrim ymg smu n.nujurkD b.$!da $ngd i]?b
11(r6rd Da. suni,{ peDi acjiil,12
1B o'.ordinan sun6q luinis 
' 
iai)



























tehsnya ad .h 76,531'o 60,86% dan
2. lana pcn.dinin slnbd pmas
belpergaruh nyat. icrhadap lda
w*tu m.netas dan menaild
pe,smtase *.natie emhio.
Ienadaman sum}u panas 4 jam
pcr]t.i akm nuumbrl wakt!
n.neirs 2s02 jnm dan k natian
.m6.io mcn.apai s2,03%.
?crh .tilakukan pareli tian lx.juian
tefiadaP Pcngainr rama panrdanxr
sumber panas pada mes tetas n.tuk
komoditas tetni l:innva rntut h.lihat
pefipdaan setia! ko oditns tLrlu )mg
beoeda te radal iespon lasa
pehadimm smnLpr panas.
Anooimous. 2005. Tips Pcnetasan dm
S.telah lenet san.
Iarm...n/rr.h3 nesin/rim tltilih
aadil$, n- A. Polanra S. Alah din E.
r55N t9lri 3C00
T.loiL Ilekto IiLaLt s 'leknik
Uniwcrsitas UJa)'ana. Kamlns
BDlitIimbar3nBali.
lnin.h d maLyan. 1!92. \'Ierin Tetas
dan Sistdn ?emrliiaman AIaDr.
C.V. Rrhagia Pel:l.nsxn
K.isti, R.tmB. H&imr. 2o1o n.hmr<
drn Berbisrns Ar'.m r(imFng. Pr
Agrom.dia ?LEiaka hlii*i.
LLrltonati, L d.n lr.o.!ir3s.ri K 2003.
Tatr hksrna rudnhya PLrlh
Se.rE Komersil. len.ba. Srvx&y.
l:k ra.
\,lurymto T. Inryono, Ern.n!ari, LS.
Il dlosforo H Setijnnio d.n L.S
Crrba. 2001, troslck Ayam Hrsil
I'.siliig.n Alam Kamp!.g
Dorgan Ras f.t Lur Sebagai
Snhber Dagi'rg Ungg3s llng
lvlnip  yam (a,npung. Slm ar
T.LooJogi Pnngan Hewani rn\f]Il]
N{gro]lo dan 1. Mayu.. 19Sr ncrrna}
Durung PnFh FlLn OIJsot.
Rasyal lvl 199s. lJete .k .\l in
Kaepnrg. (iryr Anda. Surrl]3va











r)xt3 ret.r T.l!,r rc.ii!,!ia .ri0rir
i rt,oxi...t. sLrirsi t,i.i:1im shrci
Petemakan Fakulias leitanian.I l!06 l.,nml ta.
\Iikrokonrrcler Ahle8al63 rada
Prctotile Nl.sin l.mtasd Tclu
.\'in. StaJ l.ng.jnr IrElsm
I55N 1978-300C
Pcibibnn At.m
Iiha*o. 1933. Petuniuk I'dblatan
lv!*in Tetas. Lembaga lcncrbil
Utn!.sitas Bdrvijara.
('indFrti. S. S. 1993. B.t.rmk ]tik TdPa
Air. Peneba. s'vxdara. l*rrta.
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